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Osmanlı Devleti’nin Basra Körfezi Siyaseti: 




tejik	 hedefleri	 arasında	 olmuştur.	 Özellikle	 Sultan	 I.	 Süleyman’ın	 tahta	 geçmesinden	
sonra	bu	hedef	sürekli	gündemde	tutulmuştur.	Bir	 taraftan	elde	edilen	yeni	 toprakların	





stratejik	hedefin	 ilk	 adımını	 atmış	oldu.	Aynı	 şekilde	Basra’nın	Osmanlı	 idaresine	 alı-
narak	burada	bir	beylerbeyliğin	kurulması	da	Basra	Körfezi’ni	Osmanlılara	açmış	oldu.	
Osmanların	Körfez’deki	asıl	hakimiyeti	Portekizlileri	Katıf’tan	çıkararak	1555	yılında	
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reaching	 to	 the	 Indian	ocean	and	controlling	significant	 trade	 routes	made	 the	Persian	
Gulf	much	more	attractive.	Suleyman	I’s	taking	control	of	Baghdat	in	1534	after	accomp-
lishing	his	aims	in	the	West	was	the	first	step	towards	these	strategic	aims.	Similarly,	the	

















































































Davidson,	A Concise History of the Middle East, U.S,	2006,	s.96-98.
3	 Albert	Hourani, A History of the Arap People,	London,	1991,	s.	212;	Nikolay	İvanov,	Osman-
lı’nın Arap Ülkelerini Fethi,	çev:	 İlyas	Kemaloğlu-	Rakhat	Abdieva,	Ankara,	2013,	s.	1.
4	 C.R.	Boxer,	Portuguese India in the Mid-Seventeenth Century,	Delhi,	1980,	s.	XI.
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kalmıştı.	Diğer	taraftan	Mısır’daki	Memlük	idaresi	bu	krizi	yönetmekten	olduk-
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yerleştirdiler10.	 Bundan	 sonra	 yaşanan	 diğer	 gelişmeleri	 ise	 biraz	 daha	 detaylı	
olarak	Salih	Özbaran	Portekiz	kaynaklarından	şöyle	aktarmaktadır:	
1529 yılında da Basra hâkimi Raşid ibn Megamis ile Dicle ve Fırat nehir-
lerinin birleştiği yer Kurna ve civarı, diğer bir deyimle Cezayir bölgesi hâkimi 
arasındaki çekişmeyi vesile sayan Portekizliler, 2 brigantinin taşıdığı 400 as-
kerlik bir kuvvetle, Belchior de Sousa Tavarez’in kumandasında Basra üzerine 
gitmişlerdi. Taraflar arsında anlaşma temin edilmiş ise de Raşid’in hizmetin-
deki 7 “fusta” (kürekli küçük gemi) ile 50 “Rumes’in (muhtemelen Osmanlı 
topraklarından derlenmiş askerler) kendilerine teslim edilmemesinden ötürü 
Tavarez, bazı beldeleri yakmakta sakınca görmemişti. Aynı yıl içinde Bahreyn 
hakimi Reis Barbadim (Bahauddin veya Bedreddin) vergisini göndermeyerek, 
Portekizlilere karşı isyan etmişti. Portekiz’in Hindistan genel valisi Nuno da 




biraz	 ileri	 geçip	Şattülarap	üzerinden	 rahatlıkla	Dicle	ve	Fırat	 yoluyla	Anado-
lu’ya	doğru	yönelmeleri	mümkündü.	Muhtemelen	Portekizlilerin	o	 sırada	kul-
landıkları	gemiler	okyanusa	göre	hazırlanmış	ve	nehirlerde	kullanılmaya	uygun	
değildi.	Ancak	Katıf’ta	 uzun	 süre	 kalmaları	 onlarda	Dicle	 ve	Fırat	 nehirlerine	
uygun	gemiler	yapma	fikrini	de	vermesi	uzak	bir	ihtimal	değildi.	Bu	yüzden	Por-
9	 Arapça	kaynaklarda	“al	Hassa”,	Osmanlı	kaynaklarında	erken	dönemde	“Lahsa”,	geç	dönem-
de	 ise	 “Ahsa”	 olarak	 geçmektedir.
10	 Mansel	Longworth	Dames,	The Book of Barbosa;	New	Delhi	1989,	c.	1,	s.	77;	Özbaran,	a.g.
mak.	s.	6;	Barbosa’nın	eserinde	bu	isim	Mocrim	olarak	geçmektedir.	Ancak	Arapça	olan	Muk-
rın	 ismi	ya	kulaktan	duyularak	böyle	yazılmış	veya	 eski	Portekizceden	 transkript	 edilirken	
yanlış	 aktarılmıştır.	 Zira	 olayın	 haberleri	Mısır’a	 kadar	 varmıştı	 ve	 bu	 hadiseyi	 ünlü	Mısır	
tarihçisi	İbn	İyas	da	Mukrin	olarak	kaydetmişti.
11	 Özbaran,	a.g.mak.	s.	52.






Batıya	 doğru	 giderek	 gücünü	 pekiştirmiş,	 ardından	 babasının	 güneyde	 yarım	
bıraktığı	misyonu	 sürdürmüştür.	 Kuşkusuz	 Sultan	 I.	 Süleyman’ın	 Fars	 Körfe-
zi	 ile	 ilgilenmesi	sadece	babasından	devraldığı	bir	miras	değildi.	Ayrıca	bunun	
için	onun	da	siyasî,	stratejik,	askerî	ve	dinî	sebepleri	vardı.	Bu	nedeler	maalesef	




















üzerinde	 hâkimiyet	 kurma	 isteği	 de	Osmanlıların	Fars	Körfezi’ne	 inmelerinde	
ekonomik	motivasyonu	 sağlayan	 sebeplerin	 başında	 gelmektedir.	Ancak	 buna	
rağmen	Fars	Körfezi’ne	inmek	hemen	mümkün	olmayacaktı.	Bu	bir	süreci	ge-
rektirmekteydi.	Bu	süreç	de	üç	aşamada	gerçekleşti.
Birinci Aşama: Bağdat’ın Osmanlı Hâkimiyetine Girmesi
Sultan	I.	Selim,	Anadolu’nun	birliğini	sağlamış,	Osmanlı	Devleti’nin	Doğu	
ve	Güneydoğu	Anadolu	 sınırlarını	 güvence	 altına	 almıştı.	Osmanlıların	 İran’a	
karşı	 sağlamış	oldukları	üstünlüğe	 rağmen,	Sünnî	Osmanlı	ve	Şiî-Safevi	 reka-
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beti	dinmemişti.	Bilakis,	Safevi	Devleti’nin	kurucusu	Şah	 İsmail’in	 faaliyetle-
































geçtiğini	 bildiren	 bir	 elçilik	 heyeti	 göndermedi.	 	Oysa	 bu	 bir	 gelenek	 idi.	 Bu	
12	 Müneccimbaşı	Ahmed	Dede,	Sahaifu’l Ahbar fi Vekayiu’l Asar,	çev.	İ.	Erünsal,	c.2,	İstan-
bul,	 (Tarihsiz),	 s.	512.
13	 Lütfi	Paşa,	Tevârih-i Al-i Osman,	İstanbul,	1341,	s.	293-300.


































16	 Celalzâde,	 Tabakatu’l- Memalik ve Derecatü’l-Mesalik,	Wiesbaden,	 1981,	 (Tıpkıbasım	
olarak	neşreden:	Petra	Kappert)	vr.	242b;	Karaçelebizâde,	Süleymannâme,	İstanbul	1248,	s.	
113-114;	Solakzâde,	Solakzâde Tarihi,	İstanbul	1297,	s.	483;	Peçevi	İbrahim	Efendi,	Pecevî 
Tarihi,	 neşreden	B.	Sıtkı	Baykal,	 c.	 1,	Ankara,	1981,	 s.	 129.	 (bu	Tarih’in	Osmanlı	baskısı	
kullanılmalı)
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üzerinde	Safevi-Osmanlı	rekabetinin	şiddetlenmesi	Bağdat,	İran,	Azerbaycan	ve	
Doğu	Anadolu’daki	pek	çok	yerel	hakimler	ve	emirler	üzerinde	de	etki	etmiştir.	




deşi	Ferdinand	 ile	 ittifak	yaparak	kapatmak	 istedi.	Bu	durum	sadece	Sultan	 I.	












































Tabii	 olarak	 son	 gelişmeler	 ve	 askerin	 savaşa	 isteksizliği	 Sultan	 I.	 Süley-























Rüstem Paşa Tarihi	 (H.699-968/1299-1561),	 Marmara	 Üniversitesi	 Türkiyat	Araştırmaları	
Enstitüsü,	Yayımlanmamış	Yüksek	Lisans	Tezi,	2011.
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güzergâhındaki	ağır	ulaşım	şartları	dışında	önemli	bir	direnç	ile	karşılaşmayan	
Sultan	I.	Süleyman,	1	Aralık	1534	tarihinde	büyük	bir	Ordu	ile	Bağdat’a	girdi.



















Bundan	 sonra	Bağdat	ve	civarındaki	 idarî	ve	ekonomik	yapıyı	dönemin	 resmi	
kayıtlarından	ve	belgelerinden	çok	rahatlıkla	takip	etmek	mümkün	olmaktadır.
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rin	başarıyla	sonuçlanması	ve	Bağdat’a	yerleşmeleri	 ile	Basra	ve	Fars	Körfezi	
sahillerinin	yolu	Osmanlılara	açılmış	oldu.	Basra’nın	Osmanlı	hâkimiyetine	tam	
olarak	 girdiği	 tarih	 hakkında	kaynaklarda	 bazı	 ihtilaflar	 bulunmaktadır.	Ancak	
hemen	hemen	Sultan	I.	Süleyman’ın	çağdaşı	bütün	kaynaklar,	Bağdat’ın	fethi	ile	
birlikte	Basra’nın	da	Osmanlı	hâkimiyetini	benimsediğini	söylemektedir.	Buna	
















ne’de	 bulunan	 Padişah’a	 gönderip	 itaatini	 yeniden	 sunduğunda	 ittifak	 ederler.	
Basra’dan	gelen	bu	heyet	25	Temmuz	1538’de	Sultan	I.	Süleyman’ın	huzuruna	
kabul	 edildi.	Sultanın	 iltifatlarına	mazhar	olan	 elçilere,	pek	çok	hediye	ve	de-
ğerli	hil’atlar	verildi.	Ayrıca	Basra	Padişah	adına	para	bastırılıp,	hutbede	adının	







26	 Celalzâde,	 a.g.e.,	 vr,	 272b;	 Karaçelebizade,	 a.g.e.,	 s.	 120;	 Karaçelebizade,	 Rav-
zaîu’l-Ebrâr,	Kahire	1248,	s.	425;	Nasuhii’s-Silahi	(Matrakçı),	Beyân-i Menazil-i Sefer-i 
Irakeyn,	 neşreden	 H.	 G.	 Yurdaydın,	 İstanbul	 1976,	 s.	 242.	
27	 Celalzâde,	a.g.e.,	Vr.	304b-305b;	Rüstem	Paşa,	a.g.e.,	vr.	238b-239a.
28 A.g.e.,	vr.	239a.
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Basra’yı	ele	geçirmek	üzere	emir	alan	Ayas	Paşa,	etraftaki	diğer	Osmanlı	böl-
gelerinden	aldığı	nehir	donanması	ve	kara	kuvvetleri	yardımı	ile	harekete	geçti.	






















Basra’da	Osmanlı	 idaresi	1545	 sonu	1546	yılı	 başlarında	başlamış	olsa	da	
elimizdeki	kayıtlara	göre	ilk	tahriri	1552	yılında	yapılmıştır.	Oldukça	detaylı	bil-
giler	içeren	bu	kayıtlarda	Osmanlıların	artık	sahildeki	Katıf’ta	da	idare	kurdukları	















Üçüncü Aşama: Lahsa’nın Osmanlı Hâkimiyetine Girmesi





























37	 Mehmet	Taşdemir,	“XVI.	Yüzyılda	Lâhsa	Eyâleti	ve	Katıf	Kazası”,	Uluslararası Osmanlı Ta-
rihi Sempozyumu Bildirileri (8-10 Nisan 1999),	yay.	haz.	Turan	Gökçe,	İzmir	2000,	s.	229.
38	 Nilüfer	Bayatlı,	“XVI.	Yüzyılda	Güney	Irak’ta	Lahsa	Eyaleti	ve	Osmanlı	Hakimiyeti”,	Türk 
Dünyası Araştırmaları, S.	 155,	 İstanbul	 2005,	 s.	 165.
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ve	Mahmud	Şah	1539	yılında	Katıf’tan	çekilmişlerdir.	Ancak	Portekizliler	1545	



















bir	 belgede	 buranın	 fethi	 sırasında	 yaşanan	 olaylara	 da	 değinilmektedir.	 Buna	






recilerinin	kayıtlı	 olduğu	bir	 defterde,	Katıf	 ve	Lahsa’nın	 çevreleri	 ile	 birlikte	
birer	 “sancak”	olarak	kaydedildiğini	ve	merkezden	 idarecilerin	atandığını	gör-
mekteyiz.	Nitekim	aynı	yılın	sonunda	Lahsa	sancağına	merkezden	Mehmed	Bey,	
39	 Abd	al	Rahman	Abdalla	al	Munef	al	Wahby,	Al Othmaniyun wa Şark al Jazerah al Arabiyyah 
“Eyalet al Hasa, 1547-1671”,	Saudi	Arabia	2004,	s.	132.
40	 BOA,	Maliyeden Müdevver Defterleri (MAD),	563,	s.	194-205.
41	 Bu	konuda	yapılan	ilk	ve	önemli	etütlerden	biri	için	bak:	Jon	E.	Mandaville,	Ottoman	Provivce	
of	Al-Hasa	in	the	Sixteenth	and	Seventeeth	Centuries.	Journal of the American Society,	Vol.90,	
No	3	(Jul-Sep.,	1970),	s.	486-513;		M.	Mehdi	İlhan,	a.g.mak.,	s.	781.
42 MD,	Nu	3,	hüküm	1122.
















Basra Körfezi’nde Osmanlı Hakimiyeti: Bahreyn ve Katar’ın Statüleri





Bir	 tarafta	 geniş	 topraklardan	 oluşan	 Basra	 Beylerbeyliği,	 diğer	 taraftan	
Lahsa	Beylerbeyliği	ile	coğrafya	kontrol	altına	alınmıştır.	Özellikle	doğu	ticaret	
merkezinin	 önemli	 bir	 kavşağı	 olan	Katıf	Limanı	 dış	 tehditlere	 açıktı.	Üstelik	
Portekizliler’in	Bahreyn	 ile	 ilişkileri	 de	oldukça	 sağlamdı.	Merkezden	yapılan	








44	 BOA,	Tapu Tahrir Defteri	(TD),	282,	s.25;	TD,	1022,	s.	14; MAD,	17642,	s.716,	718.
45	 BOA,	MAD,	563,	s.	202-205.
46	 BOA,	MD,	Nu	7,	hüküm	1402;	MD,	Nu	6,	hüküm	600.




şasına	 girişecek	ve	 bir	 süre	 sonra	Basra	Körfezi’ni	 kontrol	 edecek	olan	Basra	
Kaptanlığını	(Ramle	Kapudanlığı)	u	kuracaktır47. 
Osmanlı	 Devlet’inin	 Basra	Körfezi’ndeki	 stratejik	 hedefleri	 arasında	 Bah-
reyn	Adası	 gibi	Maskat	 ve	 Hürmüz’ün	 de	 olduğu	 erken	 dönem	 kayıtlarından	
anlaşılmaktadır.	Bunun	 göstergesi	 ünlü	Türk	 denizcisi	 Seydi	Ali	Reis’in	 1553	








beş	gemilik	bir	 donanma	 ile	 karşılaşmıştır.	 İki	 büyük	 imparatorluk	donanması	
arasında	yaşanan	 ilk	büyük	savaş	bu	olmuştur.	Hatıratında	detaylarını	anlattığı	
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yönetimi	Hürmüz’deki	İran	hâkimi	ve	Portekizlilerin	etkisiyle	el	değiştirmiştir.	
1534	 yılında	 Bahreyn	 hâkimi	 Bağdat’taki	 Sultan	 I.	 Süleyman’a	 elçi	 gönderip	
bağlılık	arz	ettiğini	kaynaklar	zikreder.	Ancak	bu	ilişkinin	1547	yılından	sonra	
daha	 da	 belirgin	 hale	 geldiği	 varsayılabilir.	Bahreyn	 hâkiminin	Osmanlılar	 ile	
ilişki	kurması,	onların	egemenliğini	kabul	etmiş	olması	onu	bütünüyle	 İran	ve	






































en	 eski	Osmanlı	 belgesi	 1555	yılına	 aittir.	Belge	 tarihinin	Lahsa’nın	bağımsız	
bir	 beylerbeyliği	olarak	 teşkilatlandırıldığı	 tarih	 ile	uyumlu	olması	da	oldukça	
anlamlıdır.	Aşağıda	verilen	içeriği	de	belgenin	tarihi	kadar	önemlidir.
Ahalisi tamamıyla gemicilik yapan Katar Arapları, büyük-küçük bin kadar 
gemiye sahiptirler. Bu gemiler gerek nakliye ve gerekse gemici tüccar olarak ül-
kenin refahında etkindirler. Bunların şeyhleri Muhammed b. Sultan Beni Müsel-




mektedir.	Ayrıca	Katar	 hakkında	 verilen	 bilgilerin	 defterdeki	 benzeri	 kayıtlara	
göre	detaylı	yazılması	Lahsa	sınırlarının	belirleme	gayreti	veya	Katar’a	Bahreyn	
gibi	 bir	 statü	 verilmesi	 olarak	 değerlendirilebilir.	Kaynaklara	 her	 zaman	 yerel	
hanedanların	 isimlerinin	 yansımamasına	 rağmen,	Benî	Müsellem’in	 yansıması	
























































































deniz’de	kendisine	yönelen	yeni	bir	batı	 ittifakına	 (Papalık,	Portekiz,	 İspanyol	
ve	Venedik)	karşı	hazırlıklara	girişmişti.	Bu	yüzden	körfezde	güvenliği	sağlayıp	
körfezin	dışına	çıkmamayı	tercih	ettiği	anlaşılmaktadır.		
57	 Özbaran,	XVI. Yüzyılda Basra Körfezi,	s.	62.
58	 BOA,	Mühimme Defteri,	Nu	5,	hüküm	161.
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1550’den	1672	yılına	kadar	Körfez’in	bütün	idaresi	Basra	ve	Lahsa’dan	sür-
dürülmüştür.	Bu	sürede	sadece	Lahsa’ya	merkezden	40’tan	fazla	beylerbeyi	atan-
mıştır.	On	yedinci	 yüzyılın	 son	 çeyreğine	girildiğinde	 artık	Basra	Körfezi’nde	
hiçbir	dış	tehdit	kalmamıştı.	Fakat	İmparatorluk	da	bir	değişim	içindeydi.	Bir	asır	
içinde	meydana	 gelen	 saltanat	 değişimleri,	 savaşlar	 ve	 ekonominin	 gerilemesi	
bir	takım	yeni	düzenlemeleri	zorunlu	kılmaktaydı.	Özellikle	on	yedinci	yüzyılın	







konuda	 yeterli	 çalışma	 yapılmamıştır.	Belki	 ileride	 birçok	 cevap	 bulunacaktır.	
Ancak	 şimdilik	 şunu	 söyleyebiliriz:	Lahsa	Beylerbeyliği	 dış	 tehdide	 açık	 olan	
Basra	Körfezi’ni	korumak	ve	bölge	 ticaretinin	güvenliğini	 sağlamak	amacı	 ile	
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